















todología  de  la  investigación  y,  el  potencial  crítico 
que se devela en el hacer de los procesos de indaga‐
ción es que, este primer número,  intenta de alguna 





Michel  de  Certeau.  “Abrir  los  posibles”  supone  en 
este  sentido  que,  si  la  pluralidad  y  la  complejidad 
son rasgos de las prácticas, todo aquél que pretenda 





blicación de  las experiencias de  trabajo de  colegas 
en  el  continente;  favoreciendo  formas  de  conoci‐
miento y de relación entre equipos de investigación 
y docencia en el área temática; generando espacios 
para  compartir  experiencias  en  este  campo.  En 
síntesis,  la apuesta de poner en común  las produc‐
ciones  tienen una doble  finalidad: hacer más  com‐
prensible el mundo social desde  las múltiples mira‐
das  referidas  y  contribuir  en  procesos  de 
emancipación  construidos  colectivamente, median‐
te prácticas de transferencia de  los modos de  inda‐





bles” al porvenir de  la  investigación  (sus procesos) 
en y desde América Latina. Invitación que reúne, en 
este  caso,  las  colaboraciones  de  colegas  de  Chile, 
Argentina, Brasil y Perú, como primer gesto que  in‐
tenta poner  en el  tablero  la  intencionalidad de  las 
políticas  académicas  que  atraviesan  las  diversas 
prácticas investigativas en nuestra actualidad. Voces 
que desde experiencias situadas, preparan el “espa‐
cio de movimiento” y  sacuden  los  cimientos de un 
hacer  metodológico  en  continua  tensión  y  trans‐
formación. 
















de un nuevo  espacio de  trabajo,  intercambio  e  in‐
vestigación sobre Ciencias Sociales conformado por 








dizar  los  esfuerzos  para  la  construcción  de  unas 





tigaciones  y  Estudios  Sociológicos.  La  adjetivación 





















‐  Fomentar  indagaciones  sobre  las  “nuevas”  y 
“viejas”  estrategias  de  investigación  social  en  un 





‐ Promover  la  formación académica de  recursos 
humanos para la investigación social. 






encuentran  en  marcha  en  los  equipos  de  trabajo 
que participan de CIES, se pueden enumerar: 
‐ La creación de  la Revista Latinoamericana 
de Metodología de  la  Investigación Social  (RELMIS) 




“Estudios  Sociológicos  Editora”,  pensado  para  la 
edición, publicación y difusión de  trabajos de Cien‐




nado a  la  formación e  intercambio de  conocimien‐
tos  en  un  entorno  virtual.  Por  ello,  la  plataforma 




Los  invitamos  a  visitar  el  sitio  de  CIES  en 
http://estudiosociologicos.com.ar.
 
